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訪問調査項目: (1)施設の設置理由および沿革 (2) 施設の役割 (3)施設の運営実態(大学や







予備調査項目：(1) 一般的な保育状況 (2) 周辺自治体・民間等学外サービスの有無および
利用資格・利用単価等 
 
訪問調査項目：(1) 受入年齢 (2)利用単価および収入による利用単価クラスの有無 (3) 一
時滞在の研究者（数日、数週間、数ヶ月～1 年）の子供の受入有無 (4) 一般学生の子供の










2008 年 10 月 20 日午前に清華大学浩華幼児園を訪問し、妟紅 清華大学浩華幼児園副園
長に対応していただいた。 












事務棟、園庭 3からなる。各年齢 3-4 クラスで編成されている。 
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